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appointed  chairman 
tirnated at 





















 over an area 
























































 of Commercial Fisheries rep-
a.nn. to 2 p.m. in the 
lobby  of the 
 
Gave  final 
approval  for 
the 
Engineering Building. 




Extramural  Budget 
"This
 is an exceptional oppor- 











tunity for students to get to know 
the Russian high seas fishery 
1op-
vocation 









Budget  $1,14481, and 
portunities are available to them," 
t  






profesor of industrial engineering. 
 Beard Sam Obregon.
 tepee -
Representatives
 of more than 
serMnd SPUR 
political party. ap-
24 different industries interested in 
pe:. Ionday's
 party -suspension de -
:T
 the ASP Jrliciarv 
engineering 
students will be on 
u 
on 
' hand to give 













Over 800 Awards 
Registration
 for the annual "Ca-
reers in Engineering 
Day."  to be 
held Saturday morning, is being 




















Fulbright  ad- I 
The 
program








Student  Council, the 
SJS marchtm 
the foot 
bIlll game. He stated 






 its first 
hurdle
 in its that the IM11111 %%mild 
appear  at 
week.
 









,, r college football game 
atism in
 
America'' will be reviewed 
relations"
 trip to Arizona. 
with an expected attendance
 of 
le.: Mrs. Suzanne E. Wiggins. as- 
The matter 
will now be referred 

















 and informal 
concert
 in Tempe.  Ariz.,
 and at 
Board, which will 
discuss
 the case 








Council  next Wednesday. 
Approximately
 20 hand mem- 
President














to the C 





Hauck,  then 
Assistant
 Band Di- 
are shirking our duty hy not 
, rector
 'Dm Met 
atrthy,  present 
allocating this money to work 
arguments  In favor 
of sending 
for us: We are In a good 
 a 
the 
hand to the 
SE's -Arizona 
sund  financial situation." 
State 
football
 g.   Oct. 211. 
Hauck further stated that the 




 for the 
funds, 








:dent for future administra-
















 in a Students,
 
calling
 for an appropriation
 of and, more importantly,  
I'm 
in 












$5,929,  approximately 




their strengths." he 
said.  
sored talk. 
Dr. Larsen indicated that the his- I Von Zell, who 
previously ap-
torian's comments concerned in- neared on 
the  George Burns and 
tellectual, political and economic Gracie Allen series, will speak
 at 
Herrington said he CArlle to 
No
-
freedoms. The success of our 
de- Stanford 
University  and 
Foothill 
disk at F:gan's request "primarily 
 ---- mocracy. according to Becker, is Junior College during his tour. 











 in a planned 
and Navy officials. 
by most of our citizens, series  to he sponsored
 by SAC. A 
Questioned about American fish- { 
In his last chapter. he discusses question and answer period will 
ermen's complaints
 of Russian de- 
four 
possible  organizations













society.  One 
he
 calls social There 













international rules of the road, and 
visit 
and  not a recruiting 
visit. It I'd 
expect that we could work out 
Is open to 
all  engineering 
students,  
some solution through the Russian 
The 
purpose
 of their 
visit  ha to 
embassy."
 
give  students an 











Homecoming  William  A. Dias. 











 one of 
the  most 
tin-
' cadet, has been















































 William C. 
Herrington  and 
Ralph 
C.










Egan on the trip. 
A 
section of the 
fleet  near Two 




crab fishermen, who said 
the Rus-
sians were destroying
 their crab 
fishing gear. 
Herrington,
 Baker and other Bu -
111 
By BETTY LIBRANO 
Dr. Charles M. Larsen, assistant 
professor of 
mathematics,  pointed 
out yesterday how 
a book written 
In 1944 applies to problems faced 
by the 
world today. 
His review of Carl L. Becker's 
"Freedom and Responsibility in the 
American Way of Life" was 
heard  
by a near capacity audience
 at-
tending the second in the series 
of 
fall semester hook 






terest in freedom 
and responsi-
bility to his 
days at Cornell Um 
versity. Dr. Larsen underlined hi -
remarks  with quotes from Becker - 
book. saying "he was a man 
supreme intellectual honesty." 
Becker's death came four 
month, 
after he had delivered the 
foul 
original lectures later published as 





announcer,  presently on 
Dr. Larsen said Beck e r felt a 
speaking  tour 
designed
 to inform 
Americans 
should have responsi-
 Young Americans of 
the Communist 
bility for their freedoms. 
threat  in America, 
will speak on 






these four forms of collectivism." 
The one we are in the most danger 
of  getting if we let things slide. 
according
 to Becker,  is fascism. 
Becker 
regarded  fascism as more 
dangerous than communism be-
cause it Is feared less. 













 "unofficial" petit ti,r, 
signed by 3.857 San Jose State SI 11 -
dents,
 and a 15-2-0  vote 
by tric 




























 would be 
most acceptable to Americans, 
Dr. 
the
 possibility of choosing






 to the 
for the college
 to get 
acquaint" 
l To News Staffs 
International 
Clu 




































could  be 
Edmund G. Brown
 has extended 
spon..ored
 
scholarships  will be 
professm




























































 will begin at 9:30 I 
appropriate
























 study or research



























































































































Harry  Von Zell. former 
radio and 
alike are invited to attend. 
Monday 
Deadline 
I :Lialay is the 
















 members will 
spend the first













McCarthy later remarked that 
"we 








 televised and get the pub-
licity  



































































































































































































































































































































































































news  is the 'staff 
of citizenship' for
 responsible men 
and women






 heartily agree with the slogan
 
of National Newspaper 
Week
 that 
'newspapers make a big difference 
in 
people's







of today's complex 
world  but also provides readers 
with the 
understanding.  with the 
perspective necessary to meet
 to-
day's problems,"
 Brown said. 
- 
Expert












 hope to get 
together?  
This critical 




kov, former Russian pilot 
and 
present
 Soviet affairs expert for 
Nevvsweek magazine, speaks on 
"Russia and 




 Do Business? 






will be the first of this semester's 
lecture series, sponsored by the 
College
 lArture Committee. 
A 









World War, Volkov has 
been  a 
constant








 he became 
dissatisfied
 
with the C(anintinist regime. 




 psychological and pow-
er 
polities,  and 
"reasons for 
cati-




sponsored  hy 
the committee 
will 
he free and 
















































































arrested  while 
trying  to 
swim across the River 
Spree 
to West Berlin. 
There




















 machine gun 
shots





a West Berliner 
was  
wounded  by gunfire 
Saturday





















 yesterday that the 
Mariner 
II Venus 
probe  will miss 
the
 
bright  planet hs 
20,900  miles 











however,  that the 
wider
 
miss  will not spoil the 
scientific  value instruments






































men were Staff Sgt. Orville R. 
Ballenger.  28, Maj. Lawrenve 
It. Bailey, 39, and Granft F. 











membership  , 
for the 
first time
 to all 














































"Sparrli  %Va.% 
there,"
 will be 
car-











most ruct ion 
will 
begin  Oct. 
22





















































levied from a class of over
 30 






























 of his 
diplomatic 
immunity. 
the basis of 
eeneral
 excellence and . 
The 
U.S.  move 
was made 









 Pea - 
e American -Soviet 
Problem."
 























and is a 










summer,  and placed 
in the 
upper one-half of his class. 
Be has begun
 the flight instruc-
tion program offered 
to SJS ca-
dets. 
which will prepare him for 
an air force pilot training school. 
Chosen to assist C 'Col. Dias as 
his group staff are: C Lt, Col. 
Peter 
J. Wolfe. deputy 
commander:
 
C Majors Ronald J. MeQuarrie, ad-
ministrative: Phil S. McWillaims, 
personnel: A'eston
 .1. Longson, op-
erations and training: Peter L. 
Costa. material: Eric M. Solander. 
information: Karl W. Loewe. in-











The '21 -year -old cadet from Sun-
nyvale 
plans to 


























slingers. a fire-eater, 
folk  
singers,'  
or a brass band? 

















A list of 























at either of the two 
offices  if they 














 Birns' talk 
is
 sponsored by 






 He has 
lectured  
at the 




 School of 
Economics. 
the British War Col-
















fellow  of 
the Military Commentators Circle 
of 
London.  Rims served
 at the 
United Nations, 
the  U.S. Bureau 
of Economic
 Research,
 and the 
faculty of City College 
of New 

































































n I.,r the 
sls 
band to make its
 trip to 
Arizona.
































s  . it sl  
lit not 
be considered 






 playing at halftime








 band plans to 
'barnstortii-  
to 








stops  on the
 wiky. Ap 
pear:three have been arr.ineil
 at a 
junior college
 game
 on Fri. 
night.  in a 






























 to we or 
hear the
 band but the 








 that the 
band
 will justit the- 
quantity  of support 
it has received from 
the
 student body, 
Student  Council 
included,  and 
continue
 with 
its already fine 
quality







page 1 of 
yesterday's  










 of ASB 
President  Bill Hauck
 on 
the 
pre--sent $225 fee 
for out-of-state 
and  foreign students.
 Hauck 
suggested that 
the present fee 
might  still be too 
high for foreign 
students 
although  they will 
not be affected 
by a proposed 
hike  
in the tuition rate. 
We




 the present 
fee for foreign
 students is too 
high and that it 




other  difficulties 
in studying in a 
foreign  
land.
 our guests 
should
 be relieved 
of
 as much economic
 hard-
ship 
as possible in their














PHONE  CYpress 3-7500 
 
SECOND
 AND SANTA CLARA STREETS
 


























 it rains every' 
day 















 the extensive 
scenery 
on
 campus. is constantly 
providing
 
its artificial rain 
with 
the








 the plants 
natur-
ally multiplying. However, the 
oldest






mains the prettiest one. It seems 
that the flowers
 in the raised 
circle 
of the outer quad never 
stop 
changing.  Ben Alexander, 
who is in charge of the care of 
all plants 
here, said that 
during  
the flowers' blooming time the 
blossoms are stripped off the 
plants every Friday 
afternoon. 
This way the flowers
 never have 
a chance to develop seeds and 
expend all 
their energy in pro-
ducing blossoms.
 By Monday the 
whole 
circle is covered 
with 




There are many other places 
which are also very inviting. 
The lawn
 between the Home 
Economic building and the Jour-
nalism building, for 
instance, is 
decorated with orange -red roses. 
They were given to the college 




During the spring semester 
the campus really comes alive 
with blossoms. However, there 
are colors evident even now. The 
purple plants with the spear -like 
leaves,  for example, are used 
as accent
 points in all the land-
scaped areas and are called 
New
 Zealand Flax, 
SEMI -TROPICAL TREE 
Next to the Music building is 
a semi
-tropical
 tree called 
Bauhinia which blooms before 
any leaves appear. Right 
now the 
recently planted tree is worth 
looking at because
 of its butter-
fly -like
 leaves. 














blouses  to 
go with your 
Fall favorites. 
The cardigan 















ideal  with  
a jumper. Both 











Chili,  Garlic Bread 
ly require
 a variety 
of care. 





 more than 
meets  the eye. 
Upon
 close 
inspection  much of 
the "ivy" turns out
 to be creep-
ing fig vines. They even bear 
fruit during the season. The dif-
ference between the two 
plants 





Not  only figs, but 
also
 straw-
berries are abundant on the San 
Jose State campus 
during  sea-
son. The wild strawberry plant 
is used as a major 
ground  cover 
here. It grows fast and is nice 
and dense. 
Other fruits grown on campus 
are guavas, cherries, peaches, 
mulberries and I...goats, accord-
ing to Alexander. Most are not 
edible. 
The most obvious feature of 
the campus,  however, is the 
many grass lawns. They are kept 
in excellent condition by a 
maintenance
 crew of over 20 
men. Every
 lawn is cut at least 
once a week and is watered by 
an automatic sprinkler
 system. 
There are many more spots on 
our campus which
 are worth ex-
ploring. The best way is to look 
around while 


















of student,. has(' complained 
that they 
didn't  have their 
pic-
tures in the 
yearbook.  
In 
planning  this year's annual,
 
I felt I had an obligation to the 
individual student to see to it 
that he had at least one picture 
of himself in the yearbook. Be-
cause of this 
obligation,  LaTorre 
has  for the first time separate 
sections for pictures of the fresh-




This past week, the 
yearbook  











did  not 




 that few 
freshmen came. Next 
week, the 
sophomore  and junior class stu-
dents will be asked
 to have their 
pictures  taken in the 
Inner 
Quad. 







 in the same man-
ner  as the freshmen, 
then  it is 
useless for
 this college to have
 a 
yearbook, for 
if the students 
don't 





 that the yearbook
 staff 








 strange to 
note  how 
g rin 
B art it I 
   






 bus depot (Spartan Cafeteria)
 this a.m.. I heard 
music that doesn't exactly aid 
digestion. If they are going to 
have 
such punk 
tunes they should forewarn the 
customer  by aptly 
labeling the disk. 
I would know 
better  not to drop in a dime 
if
 the tune were 
titled, "My Mother is My Aunt, 
on
 Saturdays Only, Blues," or. 
"Oh 
Iceman,  Have You the Time? Yes, But 
Who
 Will Hold the 
Horse's Reins, Blues," or "Have
 You Ever  Taken a No -Doze,
 then 
Barfed?" 
What  I'm getting at is when the 
record bears an innocent 
title, such as 
"Dianne,"  or "Donna," the juke boxer
 doesn't know 
what he is getting into. In the old 
days,  1944, every disk used to 
say, "Oh Buttermilk 
Skies,"  then in parenthesis, (Fox Trot). This 
Is better than nothing. But now, 
wouldn't it be more humane to say, 
"Dianne," (Laud and 
Obnoxious) or "Donna," 
(Repetitious).
 
The U.S. government is making 
everyone
 label his product. 
Why should the record 
industry escape the purge?
 
Also, a new 
moral influence has crept onto campus, without 
our
 noticing it. Do you realize that the old
 juke box (that thing you 
kicked this morning, Clyde) in 
the Spartan Cafeteria has a few 
new
 disks? 
It isn't the fact that they 
are  new in contrast to the other 97 
platters in the 
beast, but it is that they 
have  a message. 
The first, "Venus 
in Bluejeans," should be a favorite with the 
group
 in Los Angeles who wants to 
put clothes on animals. There 
is nothing quite so 
exposed as a weather-beaten,
 bird -perched, gum -
stuck 
statue.
 Whoever put bluejeans
 on Venus certainly has 
a good 
heart. Wonder
 if those  two jean -making 
firms 
in S.F. had anything 







The second record 
is
 David
 Rose's grindition 
of background 
music from
 the Follies. It's called,
 "The Stripper." 
Nowhere,  have 








We don't exactly 
make an idol out 
of a stripper do 
we? We 
do? Well, 
anyway the music does 
so much to show a really
 nice 
girly, 
who is full of life,
 and who has taken
 her homemaking 
courses, but 
doesn't quite have the 









 and her 
home-
making 
ability and turns 
to a certain 
segment
















 get "The 







































































Est. 2383, 2384. 2385, 2386.
 Adv..-
tising Ext. 2081, 2082, 2083, 2084. 
Press of Glob* Printing Co. Offic 
hours 
1:45-4,20
 p.m., Monday through 
Friday.
 















































































































































































































































which  I 
consider  
restricting































 pays less 
















quote  a 
statement









First, as the student is 
able  to 
turn on the 






 of the 
charts, etc., 
that  contribute to 
the lecture. 
Second,
 there are laws pro-
hibiting violation of a lecturer's 
freedom,
 and any normal student 
would abide by these laws. Are
 
college teachers afraid that what 
they say In class might be heard 
outside the 
classroom? 
Third, part of an articles that 
appeared in the Spartan Daily 
under the heading "School of 





"Changes around the corner 
. include . . 
. tape recorders. 
. . . Recorders are now being 
used 
in conjunction with slides 




 for the ear to 
match visual stimulus,.,,"
 
If this is to 
aptly be called a 
modern, fair educational institu-
tion
 setting forth 
the  principles 
of free education under a demo-












 killed more 





 during the 
Civil War as 
died
 in battle. The 
number are: 
battle deaths, 
110,070;  deaths 





















































































































































































































































you  know our shop
 you 




















(between 7th  & 
8th)  















































































A TASTE OF 
HONEY
 



































































































































































































































































































































































































NBC -1 N... The 
.11 























































bl 398 E. Santa 


































































































lied  Only tlio 
captain, who 
iii  
the  stricken 
%its-
. 7 sank, was 
saved. Ili, 
re and 














ogurehead of a 
beauti 
fill women. It 
Homed  to shore 





the figure on a 
con-










 of this city's 
colorful
 sea-
faring history. As the 
years went 
by, the
 statue deteriorated 
and 
in 1933 the disfigured
 relic was 
taken down. 
The Dictator saga 
as 
largely forgotten in 
these 
otts. 
Then.  Capt. 0. P. Aakenes. a 
Norwegian naval officer on em-
bassy duty in Washington, Wrote 
..n ..r..rIt- 
on 
















































































































 in Virginia 
Beach. The 
citizenry













the curtain rises on the 
Speech and 
Drama Department's 
production of "Androcles and the 
Lion," next Friday, it will go up 
on an ambitious and complex 
presentation.  
Shaw's famous combination 
satire, fairy tale and political
 
expose is under the direction of 
Elizabeth Loeffler, associate pro-
fessor of drama,
 and will be pre-
sented  in the College 
Theater.  
The large
 east for "Androeies-
numbers 29 and
 required an equal
 
number





Loeffler  said that three 
complete
 changes of scene were 










California  State 
Colleges  
have 
been  invited to attend the 
sound  performance 
of




play,  made 
into a 
movie  several years 
ago,  
starring 
Maurice  Evans and 
Alan 
Young. can be viewed as three
 
plays in one. 
It's a social
 satire on ancient
 
Rome. 




charming fairy tale, about 
a lion 
with
 a heart as 






political  intrigues 
of Cea-
saes 
court,  and the 
political  im-
plications of 





















ftillowing  its 
first  
pro-












 of play 





 find an 
unsentimental







































ages or seat 
belt standards.
 




























tion of Edwin Markham literary 
masterpieees, 
recently  uncovered 
by Mrs. Alaitene Law. head resi-
dent of Markham !hill? 
The 
imexpreuxi  discovery, at 
alnllotil negligible 
cost,  represents 
the beginning 














formal  lounge has 
also been enhanced recently hy 
the addition of tin original oil 
print that inspired Nlarkham's 
most
 famous  poem. 









poetry  published 
in 1899. A first
 edition of this 
rare  collection containing 
orig. 
imd 
turn -of -the -century 
clippings
 
Irony the San Francisco
 Exam-
iner is the 
edition

































painting  itself, 
aside from 
the
 hook of 













Collection centered  around an en-
deavor
 to pursue the hall's posi-
tion as 
the  one residence 
hall 
with 
an actual historieal tradi-
tion 
behind it, natne Mrs 
Law 
Said. 
Following  the to 
have 






Was  tonanissioned  
ti 
reproduce the 'amnia.: painting.
 
The painting is 
actually  worth 
much moixt 
than the sum paid 
Mrs. 
Roserneyer  in 
terms
 of time 




 seen the recently 
U 
nveiled
 painting have 
com-
mented
 on the amazing 
likeness
 
of the print to the
 original .,it. 
Mrs. 
Rosemeyer
 spent evPI'y 
Sunday
 of the entire summer 









print of Mrs. 
Rosemeyer  was fin-
ished 
just
 its the semester
 began 
and it 
now hangs in 
the formal 
lounge




purchased lOr the 
picture
 by Mrs. Law. 
The 
''Marc With A I 
hie" I/V1.1'-
loks  a table in llst lounge con-
taining  
a 
paper -hark 4,1ilion  
ti 













weeks  ago by 
Mrs.













the cast of the










the Lion," take their 
places  
on




rehearsal.  They 
are, I, to 
r., Ann 
Morris,  





























































 on which 
date











reached  186 
million in 









































HUNTER'S OFFICE EQUIPMENT 




MAYFAIR  BIKE 
 
dealer


























 Tie -Downs 19e ea 
MAYFAIR BIKE 
 






















out  of 
circulation
 for dec-
ades  and it was 
merely
 by chance 
that Mrs. Law 
haia*ned
 to see  
it. 





 the San 


























historical  value 
alone,  the 
book
 is easily 
of price-










dead  for 











graduate  from 











,.t t tattillei.,,e 
"Itivneris 









elass  of neventeen 
seniors 
graduated on March 14,
 1872 
The most noted















 was the 
poet, 
Charles  Edwin 
Markham.  
author of ' 





ally  known, . ." 
At the



















draft  of 
the 
poem 
was written in 























University  of Mississippi and 
triggers 
the 
most  serious 








LIFE  reporters, 






give a first-hand 
report
 of the 
violence when 
American  fought 
American.  And 
an 
article























nearly  six orbits to and on target. LIFE 
takes a 
look

























































in Rome, LIFE examines the 
















Zanuck  restages the 
Normandy  landings? 






























 go by  
































largest tennis tourney 
his
 far. 










There  are 
still it fc5k










had out whom they  
play 


















Woods  tInd i. 
Lehman
















Moeckel  ILL A , (lefuated O'Keefe 
Seater ,ROT('  















defeated Cook t 
!KED


































































. . . 
Give 


























ILCA  I defeated 
itt u rner Sigma 
Chit,




ilacated Hamilton  
HR 
Laymon
 (PSK  






PiKAt. Rock PiKA I de-
feated  Blakeman TC1, 
Graham 
PiK.A  I defeated Gruber ITC). 
Sacks , PSK 
, defeated Button 
t Mclarlin defeated Graham 
PiKA
 : Spence 'DSP' defeated
 
Balizer
 Allen Hall', Williams 
i Ind
 defeated Booth I 
Tc..
 Raye 
Sig Nut defeated Hay tIndt. Fer-
rent i DSPI defeated Belcher 'Al-
len Hall,. Dunn defeated 
Bolin 
Ind,. Weinberg ',Allen Hall' de-
feated Collins I TC 
1, Masters 





 iLCA, defeated 11,1I 























LOOKING FOR FIRST HOMERMickey Mantle, center 
fielder  
for the New York Yankees will 
be
 looking for his first homerun 
of
 the 1962 World Series when the Yankees meet 
the San Fran-




Harriers  Prepare 
Another ne5% feature ot ultra -
mural sports this year 
is the In- 
For 
Sacramento  
tramural Board which will handle 




The Intramural Board 
is in its 
Nut even the slight rain yi.ster- , 
first  year of existence along with 
day could stop San 
Jose State's ' 
e Intramural 
Sports  Handbook 





fleeted on 30 of 
53 passes during 
present 
design also allows possible 
the first 
four games. 
Carter  has 
changes to make room for a grid- 
T 
 
which outlines the San Jose State 
for 
its upcoming meet at the Sac- 










 This booklet 
raznento State Invitational Satur- 
REDWOOD 
CITY  1UPIt-- 
-C.









 of the top
 tea 
The Forty Niners currently play 
ms
 
Roberts,  first string 


















 Bob Kane 
121.1  
Included are Stanford, Univer- 
,land
 Dave 
Bomllas  have 
completed  
The board is 
comprised
 of nine 
sity of 
California,  San 
Francisco
  
has been cut from 
the 
team'
 only 13 
of






 Besides the intramural
 











Bonillas  has 
thrown  
director and his student 
assistant.  
State, Brigham Young University! 
the 
former 
USC  star 
from  the 1 




























NEW YORK (UPI I 
Rookie  
Tom  Tresh crashed a 
three -run 
home run in the eighth inning 
to-
day 
to give the New York 
Yankees  
a 5-3 victory over the 
San  Fran-
cisco Giants and a three -games to 
two lead in the World Series.
 
Tresh's dramatic
 wallop into the 
lower right field stands 
capped a 
sudden explosion that wrecked the 
Giants
 just when it seemed 
that
 
San Francisco pitcher Jack Sanford 




ha h t out 
the 
Yankee. In 





 .itrurk out 
la Yankee, today 
and,  until the 
eighth, the only 
runs he had 
ghen sten. 
scored on a uild 


























































































 the San 
Francisco 
Giants.  







In fiwt, Sanford 
had just struck 
Tuesday he 
expects















increase  the size of 
the 
consideration is 
a proposal to in-
crease  the 42,500 -seat 
















 observe that the 
Candle-
stick Park 
playing  field could 
be
 












rather  ineffective 
of-
fensive








Carter  still 







 the Ducks, has con -
increase
 capacity and keep out 
wind. 
Both right and 
left field stands 
have been designed 
so
 they can be 





Bill Tognilini, there are seven oth- 
i and Fresno State. 
I 
squad and 
activated  big 
Cannon-  I 
Dave Johnson, 
who  made a key 
1.05 ANGELES i UPI i The 
'i's
 on the 
board.
 Jim Sparling. I 




 Cooper, who 
has  been 
injured. 
interception




 Ale- , 
has 
caught nine
 passes for 
155 . 
\SB treasurer:
 Dennis Harvey. 
'his
 top seven 
or eight men. de- . 






to lead the 
locals




pending  on the condition of Tom 
changed today, attendants at Cali -
job, 
however.
 'was the 
development  
receiving. 












 . The 25 -year -old fighter has 
been
 
acquisition  of 
swift Bobby
 Gaiters  
as 
has nabbed 




the  New 
York
 Giants. 




 hard -running 










San Francisco boxer Johnny Rig -
Loomis,  president of 
IFC: Tom 





from an ankle 
injury. 




Veterans  Jeff Fishback Ron 
simm a, student -at
-large,  





, and Horace Whitehead are ex- 
sentative. 






I carriers with 152 yards.
 Walt Rob- 
gins 
during






Unruh, the board 
is 
This elite group will probably also 
He piled 
up 148 
yards  on a 
record 
erts 

















who have bolstered Mil -
met 
Monday night and 
ruled  on 






several  forfeits 















requires  a 
two
-
bids  vote. 
T'nruh  said. 
''The





 but is 
i..ry workable. 
Members









On Simons Today 
ST.\ PORD
 I UPI , 
I arctors 
planned to decide today whether 
center 
C. B. Simons will be able 
to play against the Washington 




 ed a knee injury 
in 
pract  
































 stop in for a 











49t  per 
Dozen 
(regular






through 10 14 
62 
I I 





































































Lavorante  was 
more. 
rushing, 
as he has netted
 117. 
in a light




























 Jimmy  manager 
4.7  per trip, 
while  John 
son has 
punched
 the opposing line -
'for 3.4 a 
carry. 












son 45 160 8 152 3, 
25 132













2 2 0 C. 
1 1 0 1 
ii 





















 IC 2.0 
















































































to sit in on 
the  
opener. 
TOTALS 91 43 9 406
 2 .472 
69 35 




















1. l'0171 a 
squad  that 
finished  





































































































































































































































































runs.  He 
singled







































































































Yankee run in the 
sixth  
innin.'  
a passed by by catcher 
Ball..  




















For werlidey or weekeod 
r 
eiseeted speed bikes a.n sr 
BUY A 
BIKE 
I, 2 3, 
10, 15 speed fie, 
10 







At the finest array
 of bike, 
in 
ell Santa Clare County 
FINEST IN 




















134 E. Son Fernando 





























































































































































































































































































































































































lemma Savings Announced 



























 $500 Medical 
Payments. 
Other  DOV101,111S at com-
parable savings. Payment,
 can be 
mad 
once,  twice or four times  
year. 
Call  or write for full Infor-
mation to George IA, 
Campbell,  












For Witches 'n Spooks 
'n Things 
COME IN AND FIND 
THE 
REAL  YOU 
Goodwill Costume Rental 
Open  Every Thurs. & Fri. Til 900 
44






 plays. He 
passed  to 
Strut' 
Johnson for one and
 to Pete 
Petrinovich
 for three 
touchdowns 
and ran for the
 point -after 
once.  
Although
 the DU's 
have




ond  game of the 
season to Theta 
Chi  which now 
has one win, 
a loss 
and a tie. 
The Sig Eps squad
 finally broke 
into
 the scoring 
column by 
whip-




Bob  Spear for 




 its toughest game 
of the 
year
 by tying 
DSP in a 
scoreless  duel. Sig 
Nu is still win-
less, however,
 and DSP has 
one 
win and it
 loss, plus the 
tie. 
Two  independent games 
were
 
also played. OND 
scalped Ranier's 
Raiders, 12-0.
 Ed Buck passed to 
C. 
Moss for one score and Buck 
ran for the other 
touchdown.  The 
other contest 
saw  the Hustlers 
take their third defeat as a result 
of a forfeit to the
 Birchers. 
In today's action Lambda Chi 
gets back into action 
against
 the 
Sig Eps, Sigma 
Na plays DU, Sig-
ma Pi meets the Phi Sigs, Theta 
Chi and PiKA tangle, ATO may 
be ready for action against SAE 




























































































































































The San Jose State soccer team, 
which has been plagued by injuries 
anti penalties in early season 
games, will still be seeking its first 
win of the year Monday night 
against a strong University of Cal-
ifornia eleven. 
The  match is sched-
uled for 8 o'clock at Spartan Stad-
ium. 
In their last outing the 
Spartan  
kickers dropped a tight 4-1 match 
to the 
University of San 
Francisco 
to extend 
its losing streak 
to four. 
Coach 
Julie  Menendez' 
club
 a 
hurt badly by 
penalties in the 
t'SE 
clash. The Dons 
scored  their first 
two goals on penalty shots con-
verted 
by Jim Lynch. 
Asman 
Khan,  a newcomer to the 
lineup, scored the
 loan goal in the 
second period for 
San Jose. Many 
other scoring 
opportunities  failed 
lIi


















net because of a 
painful 
















Dons,  will 
probably
 return 







WIWI!'  nth  ""I  14111 'MINIM  It%  
 Thrifty Green Stamps 
championships.
 
Because  of his success 
with  the 
SJS 
ringmen,  Menendez was se-
lected
 as head coach 
of the 1960 
United 
States Olympic Games 
box-
ing team.
 Julie showed his grati-
tude by mentoring the talented 
fighters to 
the world championship. 
This bed of roses produced 
thorns  
just when the Spartans were en-
joying the height of ring success. 
The death of Charlie Mohr, a 
skilled southpaw from 
Wisconsin, 
brought about  
de-emphasizat ion of 
college boxing. 
Since that time Julie has been 
reasonably content to donate the 







Firstbrook  will be the 
start-
ing right
 guard for 










 a tackle position





 and played a 
standout game
 




of Bill Holland 
from end to 
tackle,  
helped
 build the 




















Vandals  take on 
the 
San  Jose State Spartans 
Saturday
 at 8 
p.m.  as 




















leant that is always hustling. 
In the giune
 the 
%andals played agialmat Utah State they 
ss-re 
. behind
 almost before the game 
started,  but they neser gave 
up.  
Utah
 State look the 
kick -oil
 and 




 Wok the 
kick-off
 
from Utah State and 




fumble wa., picked up by Utah 
and run 
back for the 




ball again they 
drove to the Aggie  
.to A 
fumble  set up an 80
-yard  run for the 
third  Aggie touchdown,
 
The 
young  Vandal team kept on 





said.  The 
got on the seoreboard in the last 
twrIod as the 






against  Utah 
State,  Anderson 
said. The team was 
out  personneled by the Aggies. 
They were incon-
sistent, showing hustle
 but also making a 
lot of mistakes. 
The Vandals use two
 quarterbacks, Gary Mires
 and Gary Gag-
non. Mires is the 
probable  starter against the 
Spartans  Saturday. 
According to Anderson
 he is the best runner of 
the  two. Gagnon a, 
the best passer, he said. 
Idaho
 uses a Split -T option with an 
unbalanced  line with
 it 
split end,
 Arulerson said. They throw to the 
split  end. The formation 
It, similar to the tine Usilifonala 
used  against the Spartans. 
The Vandals' best back is 
Rich  Naccarato,  according to Ander-
son's reports. He is a fine runner. 
The Vandals are one up on San 
Jose in the win column. Idaho 
has a 1-2 record while San Jose is 
0-4. The one win on the Idaho 
slate came at the expense of Montana by 
a score of 9-6. Idaho, State 
wa.s the other winner over the Vandals. 
The three senior starters are three-guarters of the number of 










not a starter. 
Included  among the 
three  
sophomore
 starters is 
Max  Leetzow. 
from Los Altos, at right tackle. He is one of three 
California  men in 
the starting eleven. The others are right 
end Mike Mayne from 
Oakland and Larry Stachler. 
a left end from Lindsay. 
, In the Idaho-San Jose State football series that 
started
 back in 
' 1946, the Spartans have won five. Idaho
 two. Only in 1960, when the 
Spartans won 22-20 on a last
-second safety
 














By GENE WILLIAMS 
"My biggest ambition 
is to pack 
Spartan Stadium for a soccer 
match," commented Julie Menen-
dez in a whimsical yet determined 
way. 
Julie, a true devotee of the 
growing 
sport  of soccer, is in his 
tenth 
year as varsity coach. 
How-
ever, he is 




 the now extinct 
Spar-
tan 







San Jose St.,.  iotinnv 




was  named 
tlo, a.,,rthern 
determination  to 






fesisonal, so he did. After 
winning
 
standing play aaginst Ore., 




Saturday. The sports writers ot , 




 California were the  , 
fought professionally again. 
judges. 
In his ten years on 
the local 
Johnson




 has established him-
self as an authority on 
tooth boxing 
and soccer. It 
wasn't  easy to fill 
the 
















hooters  have charted in early 










as he clings to the possibility that 





 mention of an 
Archie  
Milton will bring a glowing twinkle 
to 




scuh  as, "He 
was
 quite a 





 cum laude from 
San Jose State 
in
















 at Santa 
Clara 




 corning to 
















Julie  didn't 
come by 

















 in East 
St.  Louis. III., 
but 
he 
was at his 












years  later 
he










to defeat such  
top-notch  
















760 E. Santa Clara 
at 16th 
Here's Your Weekly 
Spartan Specials: 
Swiss Miss Frozen Fruit Pies 
3 for 
$1.00 


















 to 6:00 
becomes a reality 
Julie just might 
see him ambition 
-- 18,000 screaming soccer fans 
jammed into 
Spartan
 Stadium for 
an SJS match  come to 
life. 
the Ducks in a losing cause. He 
carried the ball 19 times
 with an 




the Spartans went down 
to defeat. 
14-0.  
Johnson is the 
leader
 in yard-
age for the Spartans this ,
 II 
has
 gained 152 net yards t 
leads in times 
carried with la 




 The, , 
never has been a no-hit, no-run 
game pitched at Forbes Field 
home of the 
Nation
 Leagia.'s 




 COCA COLA 
Cow..,, CCCACOLA AND GOAD


























"ligee Pre been wear-
ing 
these A-1 hidden 




help  me by 
wearing  your Slita 
































S. Is+ St. 
A Full 
Line of 










































































































Washington  as 
well as 
among editorial 
writers  here and 
there. 











 He had been 
told that 
he would be 




could  have 
expect-
ed that he 
could be freed pending 
trial under 
reasonable  bond. 
COMMITTED,  THEN RELEASED 
Such was not the way it came 
about. The government put 
a 
$100,000  tab on Walker and within 
24 hours cooped him in a mental 
institution where
 he was ineligible 
for 
bail,  whatever 










at 4:30. and not 





 reported in yesterday's 






 of a 






 the lawyers 
say,  because 
the 
bail came down















fast  to prevent 
Walker  
from becoming
 a martyr to slick 
judicial procedure. 
Robert Morris is one of Walk-
er's lawyers. In 
his  syndicated 
column, Morris remarks that when 
a federal judge ordered Walker 
into the mental institution,  
the 
prisoner was not in the judge's 
jurisdiction. 
Further,  Walker had 
no lawyer at those proceedings. 
"It was a clear 
violation,"
 Mor-
ris  wrote, "not only of the (mi-
neral 
statute
 but of General Walk -
lees rights under the Constitution. 
Thus General Walker becomes the 
first political prisoner in the Unit-
ed States. The Walker case in-
volves a dangerous precedent." 
The burden of Morris' argument 
Dr. William W. 
Loren, chair-
man  of the Civil 
Engineering and 
A





featured  at the talk 
He 
will relate some of his experiences
 
; while 


















night  at 
the Berry 
Farm,  on El 
Camino  
Real
 in Santa 
Clara. 
Dr. Phil 















begin  at 
7:30.  
Dinner 










 will be 
initiated.  
SACRAMENTO (UPI) - Voter 
registration for the
 Nov. 6 gen-
International students from all 




 will be feted 
Oct. 
21 at the Fifth Annual Amer-
ican Family




students should sign 
up in Adm201 by Oct. 16, accord-
ing to Dr. Phillip Persky, foreign 
student adviser. Transportation 
will  
be available. 
This year the program will cele-
brate affiliation with President 
Kennedy's "People to People" pro-
gram, thus 
establishing  the inter-
national family day on the national 
level, Dr. Persky said. 




pate in the program. 
Entertain-
ment 
will feature music and
 folk 
dances with




The program is 
open
 to all inter-
ested 
students.  Dr. Persky 
stressed, 
international







2 p.m.  
is that if it could happen to Gen -
findings









examined  him and by 
you or 
me.  The 
answer  to that 
a judge
 who never 
had seen him. 
argument, obviously, is that I, 
Walker's lawyers
 were winding 






339 S. 1st St. 













* Comploto Stoat 
of Magazines 
* 
Barnes Cr Noble 
College
 Outlin Series 
local police, 
school boards and the 
University of California 
Regents. 
Brown said
 that if Nixon 
wins  
in 
his  gubernatorial 
race against 
him, he will











 7:30 p.m. 
SAN RAFAEL UPI ) - -- Rep. 
Baptist Student Union. meeting 
Clem Miller, 




 7 p.m. 
Saturday  in or near the Point 
Fiangha Club, 
meeting,  S326, 7 
p.m. 
Math Club, meeting with Dr. 
greas. 
Dmitri  Thorn speaking on 
"Rus-




day when the light plane in which 
lems: Grades 
8-11,"  TH113, 12:30 
he was riding crashed in heavy I 
p.m.
 
weather  east of Eureka, Calif. 
Two
 












for him in Washington and 1 p.m. 
Memorial services were to be mittee, 
Saturday. 
funeral has been 
Rally  Committef. 
Publicity  Coin.
of Autotnotivr Engineers, 
workshop, College Union. 
meeting 
with  movie "The Mastery 





 Coleman Ave., 
7:15 p.m. 




205  S. Ninth St.. 
7:30 p.m. 
Archery, Field. 4:30 p.m. 
Volleyball,  WG23, 7 p.m. 
Freshman, 
photos, Inner Quad, 
11 km. and 2 p.m. 
TOMORROW  
TASC, meeting. 
T1139,  3:30 p.m. 
Catholic 
Women's














 Ballroom, 8 
p.m. 








unless our enthusiasm for a given 
cause very considerably overcame ' 







Walker is charged on four 
counts  SAN FRANCISCO (UPI) - a Democrat -dominated legislature 
of
 serious crime related to 
sedition  
Gov. 
Edmund  G. Brown has 
act-










 Nixon of 
seeking ' Brown, addressing 2,543 people 
tends






"one-man  rule" upon 
was peaceably
 assembling as the 
Constitution
 guarantees him the 








Reyes National Seashore, for 





























$40.  294. 
Call
 Pat 297.9131 
eve. 
'10 Ford 
coupe,  Olds 
power,  trans etc. 


























 57 MBA, 
rad.o.
























21 sq. yds. light gray wool 























































Appr000d housing contracts for 
girls 
for



















Japanese  male 
stu. 












typing term papers. 
RePorts-men-
uscripts.  also 







 Ph 248. 
2420.
 Cho,' 


























































1 bdr. furnished 







apt. 2 afto, 
6 
WANTED  
Warded: Mature male to 





 Rid* or 
riders  wanted










household helper and 
p.rf 
























TO PLACE AN AD: 
Cell at Student 
Affairs  Office-






with Check or Money Order. 
 No 
Phone Orders  
Lambda 
Delta  Sigma, 
progressive  
dinner for those
 interested in LDS. 
6:45
 p.m., LDS 
Institute. 
La Torre, 
yearbook sales, TH16, 
all day. 
Tumbling, WG21. 
4:30  p.m. 
at a $100 -a -plate banquet, 
said
 
"every day it is 
bet:minim clearer 
that 
he is above the courts, above 
the legislature 
and above our 
traditions 
of home rule." 
Nixon, 
according




and 1,700 local boards of edu-
cation are 
"unwilling




But Brown said 
they are "just  as 
aware of the 
need
 for anti-Com-
munist teaching as he is - and 
more 
competent
 to administer such 
teaching." 
Brown said Nixon 
claims  law en-
forcement in 
California  is the 
worst in the nation 
and that he 
proposes his own crime council "to 
take over." 
"Either he doesn't know 
or 
doesn't 
respect the fact that our 
counties and cities -- not 
state 
government - have local responsi-
bility for enforcing the laws
 of this 
state," Brown said. The governor 






 has also 
threatened 
"one-man rule" in his 
attack upon the civil
 service sys-
tem by threatening 
Sacramento  
with "the 





 said, the state civil 
service was the most effective in 
the nation 
and that wholesale dis-
missals of state 
employes
 would 
be "clearly against the law." "I 
think I have marle my case 
- the 
case 
that my opponent does not 
want to govern - he wants to 
dictate," Brown said. 
"Why? 
Because
 even if he won 
the governorship and he won't
 
- 
he would have to face 
Demo-
cratic majorities in 
both the As-
sembly and 














"Right  On 
Campus"
 
Secretary of State 
Frank M. 
Jordan announced Tuesday that 
7,531,211 voters are 
eligible to cast 
ballots next month on such im-
portant races as the contest be-
tween
 Democratic Gov. 
Edmund
 
G. Brown and 
Republican
 Rich-
ard M. Nixon. 
Since the June
 primary, Demo-
crats picked up 293,033 
new voters 
and Republicans gain 168,149. 
Translated 
in percentages, the 
Democrats gained 7.3 per cent, 
Republicans 5.9 per cent. 
The 
new  voter totals still leave 
the Democrats with a command-
ing edge over Republicans in reg-
istration - - 56.96 per 
cent
 are 









percentage  wise in registration by 
Due 
.12 of 1 per cent while Republicans 
gained 2.6 per 
cent.  
The complete
 breakdown for the 
November  election: 






Declined to state -230,195 
per cent of the total. 
Miscellaneous ---3,437. 
Los Angeles County 
with almost

























































































































































































































































































































































































































































 leaf ihat 
does
 
it! 
Among  
I.StAl's
 choice 
tobaccos
 
there's
 
more
 
of this 
longer-aged,extra-cureil
 
leaf 
than
 
even
 
in
 some
 
unfiltered
 
cigarettc
 And 
with 
I,StM's
 
modern  
filter
-the
 
Miracle
 
Tip
-only
 
pure 
white  
touches  
your
 
lir.
 
Get 
lots  
more 
from 
L&Nl-the
 
filler
 
cigarette  for
 people
 who 
really
 
like
 
to 
smoke.
 
